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本文使用 Microsoft SQL Server 设计实现了一个服务器日志数据挖掘预处
理过程。在聚类算法研究方面，本文针对现有的 Web 日志挖掘用户会话
聚类算法在有效性和健壮性方面存在的问题，结合 Dave 提出的 NC 算法
和 O.Nasraoui 等提出的 CARD 算法的优点，提出一种新的用户会话聚类
方法 NC-CARD 算法。该算法不但能够消除噪音类的影响，还能够在迭代
过程中，自动确定 优的聚类数目。应用在 Web 日志的用户会话聚类中，
该方法取得了较为理想的效果。此外，本文还提出一种基于模糊贴近度的
个性化 URL 推荐算法，通过寻找与新进用户访问 URL 序列的贴近度 大

















Web mining can be defined as the process of extracting interesting, 
unknown, hidden and useful patterns and information from large amount of 
Web documents and browsing activities. Web log mining belongs to the 
category of Web usage mining. It can be defined as finding the user browsing 
patterns and hidden, interesting, useful and comprehensible unknown 
knowledge by analyzing the log files on the Web server using data mining 
techniques. Web log mining is the main means of Web personalization and has 
been the focus of these years’ data mining research. By collecting information 
of Web log mining research trends and existing problems, this paper discussed 
the methods of Web log user session clustering, some new ideas of the user 
sessions clustering algorithm were given. 
Firstly, the paper introduced the principle of Web mining, discussed the 
characteristics, significance, and research status of Web log mining. Secondly, 
the key points of Web log mining research were pointed out: how to 
preprocess the original Web log data; how to design the most effective 
algorithm to cluster the user sessions extracted from the Web log. Thirdly, the 
procedures of preprocessing and segmentation of the log data into user 
sessions were explained and an example of preprocessing a real server log 
using Microsoft SQL Server was given. Then, the new algorithm called 
NC-CARD for clustering user sessions was elaborated. This algorithm applies 
the advantages of NC algorithm proposed by Dave and CARD algorithm 
proposed by O.Nasraoui et al. It can not only be robust against noise, but also 
automatically determine the optimal number of clusters. It was implemented 
by Delphi 5 and applied to the preprocessed user sessions, the clustering 
results proved the validity of the new algorithm. We also provided an approach 
to present the preference set of URLs to new user sessions based on the fuzzy 
closeness degree.  
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第一章  绪论 
















根据所挖掘的对象的不同，Web 挖掘可分为：Web 内容挖掘（Web 
Content Mining）、Web 结构挖掘（Web Structure Mining）和 Web 使用挖掘
（Web Usage Mining）。Web 内容挖掘是挖掘 Internet 的页面和后台交易数
据库，从文档内容或其描述中抽取知识；Web 结构挖掘是从 Web 的组织
结构和链接关系中推导知识，挖掘 Web 潜在的链接结构模式，运用数据














模糊聚类算法在 Web 日志挖掘中的研究与应用 
日志文件和相关数据来发现站点上的浏览者和顾客的行为模式，通过对









1.2 Web 日志挖掘的研究现状 


























第一章  绪论 
Chen 等人首先将数据挖掘技术应用于 Web 服务器日志文件，以期发





在现有的 Web 日志挖掘工具中，比较具代表性的有： 































模糊聚类算法在 Web 日志挖掘中的研究与应用 







主要是以 FCM（Fuzzy C-means，模糊 C 均值）算法为基础的改进算法，
其中主要的研究成果如下： 
由于FCM算法针对的是对象数据间的聚类问题，R.J.Hathaway 和






出NERFCM（Non-Euclidean Relational Fuzzy C-means，非欧几里德关系型
模糊C均值）算法，该算法突破了RFCM算法要求关系数据即对象的相异
矩阵必须是欧几里德的限制，可以处理非欧几里德的关系型数据。 
为提高FCM算法的鲁棒性，Dave在 1991 年提出NC (Noise Clustering，
噪音聚类)算法[9]。通过单独构造一个噪音类包含所有的噪音数据，使噪音
数据与其它数据相分离，从而避免降低聚类分析的质量。Krishnapuram 和
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Web 挖掘的基本理论：对 Web 挖掘技术进行概述，论述了 Web 挖掘
技术的定义、过程、分类等。介绍了 Web 挖掘的基础、相关技术及研究
现状。重点介绍了 Web 使用挖掘中的一个重要应用，基于 Web 日志的挖
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